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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
Nomor : 627/XIV/A/ Unand-2015 
 
Tentang 
 
PENETAPAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA III  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN AKADEMIK 2015/2016  
YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI 
 
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
 
Menimbang : a. Bahwa hasil kerja Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma III 
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Tahun Akademik 2015/2016 telah dapat 
menjaring dan menyeleksi calon mahasiswa baru Universitas Andalas tahun 
akademik 2015/2016, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
  b. Bahwa Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma III Fakultas Ekonomi 
Universitas Andalas telah dapat menetapkan calon mahasiswa Universitas Andalas 
sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini untuk diterima sebagai mahasiswa 
baru tahun akademik 2015/2016, untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Rektor. 
  c. Berdasarkan sub a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Rektor. 
 
   
Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010; 
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas; 
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang 
Statuta Universitas Andalas; 
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola 
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah; 
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Pendelegasian Wewenang Mendikbud; 
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :  58/MPN.A.4/KP/2011 
tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Tahun 2011-2015; 
    
M E M U T U S K A N 
 
Menetapkan    
Pertama  : Nama-nama yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini dinyatakan lulus 
seleksi sebagai calon mahasiswa Baru Program Diploma III Fakultas Ekonomi 
Universitas Andalas tahun akademik 2015/2016. 
Kedua  : Untuk pelaksanaan penerimaan selanjutnya yang bersangkutan harus mendaftar 
dengan memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan Universitas 
Andalas. 
Ketiga   : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 
Ditetapkan di : P A D A N G 
Pada tanggal  : 14 Juli 2015 
------------------------------------------ 
Rektor, 
 
 
 
Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE, MA 
NIP. 19601129 198603 1 003 
Tembusan :  
1.  Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta 
2.  Dirjen Belmawa Kemristekdikti di Jakarta 
3.  Dekan Fakultas di lingkungan Unand di Padang 
4.  Arsip 
 
LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR :  627/XIV/A/Unand-2015 
TANGGAL :  14 Juli 2015 
TENTANG : PENETAPAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS  
    EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2015/2016 YANG DINYATAKAN  
    LULUS SELEKSI. 
 
 
Program Studi Akuntansi 
 
NO NO.PESERTA NAMA 
1 15111058 ADEK SAPUTRI 
2 15111376 ADHITYA SAPUTRA 
3 15110189 ADISTYA YUNISYA 
4 15111288 AGUNG FAHLEVY 
5 15110083 AHMAD FACHROZI ASRA 
6 15111197 ALIFIANY MARDHIAH 
7 15110403 ANGGIA NASIBA 
8 15110726 ANNISYA SYAFWITA UTAMI 
9 15110131 APRIZKA SMARTALOVA SYAHDA 
10 15110315 ASRA ALHADI PUTRA 
11 15111377 ASTRI FEBRIYETTI 
12 15110174 AULIA ALIF ATHA 
13 15110575 BAYOE IKHRAM CHANIAGO 
14 15110990 CENDRA HERIANTO 
15 15110180 DESTANIA AZWARDI PUTRI 
16 15110279 DIKEN CASTILO 
17 15110019 DWI KURNIA PUTRI 
18 15110814 EGGY IGNASYA PERRARA 
19 15110487 ELFITA SARI 
20 15111053 ERINA YUARNI 
21 15110271 EVINTA 
22 15111301 FALA GITA SILVIANA 
23 15111380 FANDY PRAKARSA PUTRA 
24 15110957 FARHAN SATRIA NUGRAHA 
25 15111168 FATMI RAHMA PUTRI HANDAYANI 
26 15111055 FEBI SAHADA 
27 15110673 FEFI PUTRI YAMA 
28 15110854 FITRI AMRIANI 
29 15111501 FITRIA RAMADHANI 
30 15111112 FUJIA YUNITA 
31 15110631 GEVIN PUTRA ARMENDA 
32 15110273 GHINO YULHARDIAN PUTRA 
33 15110919 HAFFI GHIAZA 
34 15111169 HALIMAH 
35 15111154 HALIMAH TUSYA DIAH 
36 15111125 HELMA YUNAMAULIDA PUTRI 
37 15111233 HIKMATUL HUSNA 
38 15110260 HILMA HASNIDA 
39 15110064 IKHWAN RAHMAN 
40 15110230 ILHAM HANDIKA PUTRA 
NO NO.PESERTA NAMA 
41 15111155 INDAH PUTRI HENDARI 
42 15110708 KARINA MAGRIS ARJUNA 
43 15110421 KEMALA HAYATI TAMBUNAN 
44 15111085 KHAIRINA 
45 15110081 LARASHANIA PUTRI 
46 15110555 M.HASANATA SYAPUTRA 
47 15111264 MEGAWATI SUKARNI PUTRI 
48 15110913 MUHAMMAD ALFARIZHI 
49 15110399 MUHAMMAD LATIF 
50 15110063 MUTHIA ARLISHA 
51 15111196 NABILA ULFA 
52 15110785 NADAA KAUTSAR HARAHAP 
53 15110082 NADILLA DIYANDRA SAVITIRI 
54 15110117 NADYA RAHMA PUTRI 
55 15111426 NELLA SARTIKA 
56 15110716 NIDIA MARTA 
57 15110623 NIKA SILVIA 
58 15110734 NILAM FEBRIANI 
59 15110528 NOVI HANDAYANI 
60 15110921 NURUL FIRDHAUSIA FAULINA 
61 15110091 PUTI TASYA 
62 15110111 PUTRI MAHARANI 
63 15110305 RAFIUL ADLI 
64 15111179 RAHMAT RIZKI 
65 15111134 RAHMI FADILLA 
66 15110554 RAKA FERNANDO 
67 15110928 RAMADHANI SARDIMAN 
68 15110087 RAMANDA FITRA VEBRIAN 
69 15110169 RENI AULIA 
70 15110714 REZKY MARDHANI 
71 15110202 RIKA RAHMAYUNI 
72 15110215 RINY NOVIA SARI 
73 15110210 RIRIN AFRIANI 
74 15110580 RIVANI ANDINA 
75 15111435 RIZKY VINANTA 
76 15110474 ROBI MARZA PUTRA 
77 15110190 ROLA ADRIS 
78 15111281 RUCI RAMADHANI 
79 15110683 SA`ATUL FAJRI 
80 15110512 SABILA `AFANI 
81 15110283 SANISAH HURI 
82 15111390 SARI MARDIANI 
83 15110629 SEPTI DAYANA CAHYANI PUTRI 
84 15110825 SEPTIA CHANDRA KESI 
85 15110358 SHABIRA REVINSKY PUTRI 
86 15110661 SILVIA MEGA 
87 15111443 SINTIA SEPRINALTI 
88 15110535 SYLVIA PUTRI RAHMADHANNY 
89 15110517 TESA AIRIN 
NO NO.PESERTA NAMA 
90 15110542 TESSI MAULANA 
91 15110060 TISYA SRIDEVI 
92 15110532 TIYA KOMALA PUTRI 
93 15110803 TRI MUTIARA UMMI 
94 15110766 ULFA MARISNA 
95 15110062 ULVA NAZRATUL MAWADDAH 
96 15111257 VAJRY AMAVISKA 
97 15110103 VANI YULIANDRA 
98 15110127 VATHA MAULIDYA 
99 15110435 VINNY HARDIANTI ERZA 
100 15111495 WAHYU JIHADI 
101 15110523 WITRI RAHMAYATI 
102 15111389 YESTI KHAIRI DIANTI 
103 15110353 YOGI RIDHO FATHULLAH PAING 
104 15110489 YOLA SAFITRI FADILLA 
105 15111284 YOSEFIE SRI DEVI 
 
 
Program Studi Keuangan 
 
NO NO.PESERTA NAMA 
1 15110620 ADYA ALFATHYANO 
2 15110727 ANDINA MAHARANI 
3 15110463 ANDINI RIZKI PUTRI 
4 15110784 ANEKE ANELIA PUTRI 
5 15110433 ANTARI REGITA APRIYANI 
6 15110289 ARIF SETIAWAN 
7 15110440 ARIVAN RMADHAN PUTRA 
8 15110600 AROMA MELATI 
9 15110942 ATRIRETNANINGDYAH JR 
10 15110755 AULIA AFIFAH 
11 15110557 AULIA PERMATA SUKMA 
12 15110754 BATARA SIMANGUNSONG 
13 15111500 BENTA PRIADANA 
14 15110667 CHECHE UTAMI ZULIAN 
15 15110140 CICI ANTIKA 
16 15110874 CYNTHIA AGNES 
17 15110796 DELVI FRISMA ANDRI 
18 15111073 DINDA DWIYANA MULYADI 
19 15111128 DINDA TRIA LESTARI 
20 15111408 DITO MARDIAN 
21 15110017 DWIGITA TULUS PURISA 
22 15111093 ELFA RAHMI 
23 15110378 ELSA KARMILA UTAMA 
24 15110376 ELSI KARMILA UTAMI 
25 15110349 ENDAH DITA WINNATI 
26 15110832 GANANG ADI WICAKSONO 
27 15110134 GEBI TYOVANI 
28 15110540 GUNIWUS YAYO 
NO NO.PESERTA NAMA 
29 15110365 GUSRIANDI 
30 15111009 HANDHIKA ARISMAN 
31 15111521 HANIFAH FITRI AYUMA 
32 15110644 HERU AULIA RAHMAN 
33 15111265 HUSNUL FIKRI 
34 15111148 IMAM PERMANA SINARO 
35 15111231 IMAM TRI UTAMA 
36 15110388 IMRAN PRATAMA SITOHANG 
37 15110041 INKA CININTYA 
38 15110147 INTAN RANI PUTRI 
39 15111113 IRMA SURYATI NASUTION 
40 15111520 IZATUL MARDIAH 
41 15110777 KAMELIA INDAH SIHOTANG 
42 15110559 KEMSI FIRMA YULIA 
43 15110890 KEVIN NUGRAHA 
44 15110195 KRISRI WINA 
45 15110461 LEDYA MONALITA 
46 15110596 LUTHFI VARINO 
47 15110038 M.ARIF BUDIMAN 
48 15110970 MAISY ARIKA 
49 15110400 MELIASNA OKTAVIA 
50 15110845 MELISA DWI SAHFITRI 
51 15110125 MIFTAH DWIYADNA HAYATI 
52 15110368 MIRNA OKTAVIA 
53 15110005 MUHAMMAD AGUNG PRATAMA 
54 15111324 MUHAMMAD FIKRI RIYANDA 
55 15110551 MUHAMMAD HAMDAN 
56 15111101 MUHAMMAD HANIF SAPUTRA 
57 15110247 MUHAMMAD IRFAN REVALDI 
58 15110118 MUTIA SARA LAUTI 
59 15110681 NADA SALSABILA 
60 15110043 NADYA PUTRI NINGSIH 
61 15111448 NILAM SARI RAHAYU 
62 15111425 NUR FADILA 
63 15111274 OKTRI PUTRA RISKI 
64 15110697 PUTRI NURUL EFSYA 
65 15110676 RAFIKA 
66 15110917 RAHMAD PUTRA 
67 15111303 RAHMATUN NISA AMERTA 
68 15110619 RAMA ARGIOLA 
69 15110858 RATIH DWI PRIMA SARI 
70 15110298 REDHA NURLAILA 
71 15110072 REGINA GUSMUKHTI 
72 15110500 RIFKI MUCHNI 
73 15110390 RIRIN RENANDA 
74 15111137 RIRIN VARISCA 
75 15110130 RIVAN PERMATA YERI 
76 15110579 RIZKY AFDHAL 
77 15110056 RONA WEZA 
NO NO.PESERTA NAMA 
78 15110313 SALWA AFDAL 
79 15110672 SARI PUTRI AZWARI 
80 15110301 SEPTIKA NURMALINA 
81 15110222 SHANTY 
82 15111150 SHELLY AL FITRI 
83 15110104 SISRI DEWI NUR SABTRIANI 
84 15110604 SRI RETNO MAHARANI DEVI 
85 15110656 SUCI RAHAYU 
86 15110057 SURYA FALTISA 
87 15110070 SYAFITRI RAHMADINA 
88 15111016 TEGUH AKBAR 
89 15110480 TRI ANDIVO 
90 15111151 UVIANO SYAFITRI 
91 15111497 VISKA RAHMADANI 
92 15110506 VIVIEN MAULIDYA 
93 15110034 WAHYU ILLAHI SANI 
94 15110594 WELLA SEPTIANI 
95 15110572 WISNU WICAKSANA 
96 15111424 WULAN PURNAMA SARI 
97 15110136 YANNI FARADILLA SUARDI 
98 15110339 YENIKE RAMA ASTUTI 
99 15110059 YOLANDA SYARIF 
100 15110592 YULI ADRIANI 
101 15110793 YULIA SARI 
102 15111214 YULIDA ANGGIA 
103 15110360 YULVIA ULFA 
104 15110827 YUNI AGANSA 
105 15110415 ZISKI SYAMHERSTI 
 
 
Program Studi Pemasaran 
 
NO NO.PESERTA NAMA 
1 15110304 ACHMAD SIDQIY 
2 15110552 ADRIYAN FITRA 
3 15110206 ANDRE SUTI ANGGARA 
4 15110702 ANNISA EKA GUSTI MELLY 
5 15110884 AULIYA NURMA 
6 15111098 CHAIRUMI ANNISA 
7 15110188 CINDY OLIVIA 
8 15111165 DARA MUTIA 
9 15110303 DELLA VALIANCY 
10 15110887 DHEA PANGESTU UTRI 
11 15110389 FADIL AULIA 
12 15110543 FAHRANI YULZAIN 
13 15110386 FANNY SULASTIKA 
14 15110856 GANDA YUZA KHARISMA 
15 15111050 HARISA YULI HARNI 
NO NO.PESERTA NAMA 
16 15111411 HAYATUL ZIKRI 
17 15110114 HENDRO JATI PRASETYO 
18 15110902 IRA PUTRI ZULFA 
19 15110949 IVANTARA SURANTO 
20 15110255 KEVIN GESA PUTRA 
21 15110956 LUSSY AMELISA 
22 15111157 MIKE ASTARI 
23 15111430 MUHAMMAD ABBAD BIN 
AFRINALDI 
24 15111059 MUHAMMAD FAWZAN AZHIMAN 
25 15110055 MUHAMMAD HAVIDZ RAMADHONI 
26 15110603 MUHAMMAD IQBAL EDRIN 
27 15110762 MUTTHIAH BUCHERMI 
28 15110809 NADYA JAYUSMAN 
29 15111194 NADYA KHAIRA 
30 15111405 NADYA UTARI 
31 15111289 NELMALA SARI 
32 15110983 NOFRIAN PUTRA 
33 15111445 NOFRIYANTI RISKA 
34 15110310 NURUL OCTA SHAFIRA 
35 15111363 NURUL ULFA YOSEFANI 
36 15110923 OLIVIA OKTAFIANI 
37 15110558 PUTRI RABIUL ARIFAH 
38 15110097 REISYA DINDA PUTRI 
39 15110413 REYHAN SALIM HIDAYAT 
40 15111068 RINDY YUNILLA SARI 
41 15110020 RIZKY RAMADHAN 
42 15111429 ROBY MUHARDI 
43 15111267 SANGIA VING HELEN 
44 15110007 SEREN RATIKA PURI 
45 15111319 SIRLY ALQIBSY 
46 15110284 SUCI DWI CINTYA MURNI 
47 15110826 SUCI HANIA PUTRI 
48 15110035 TRIANA PUTRI 
49 15110458 UTARI 
50 15110173 VARISA RIZKI TANIA 
51 15110032 WANDA TRY ADHITAMI 
52 15110257 WANUYASIRUKA YEAN MULKY 
53 15111032 WENI PERMATA SARI 
54 15110330 WILLY HAMDANI 
55 15110096 WINDY FRISKA YOLANDA 
56 15110899 WITRINA PUTRI 
 
Program Studi Kesekretariatan 
 
NO NO.PESERTA NAMA 
1 15111386 ADE YULDA 
2 15111272 ADRIANA RAHMI 
3 15110116 AFMIDA FORENDIKA 
4 15111119 ALWYA ULFHA 
5 15110574 APRI YELDI PERDANA 
6 15110878 APRIDEARIKA AGSYA 
7 15110137 ASRI RAHMADHANI 
8 15111029 AVIDATUL UMMAH 
9 15110492 AYU RAHMADANI 
10 15111234 CHINDYA PUSPITA 
11 15110156 DALMIRA WAHYUNINGSIH 
12 15110564 DESTIA RISA IRAYANI 
13 15110074 DEWI SARTIKA NABABAN 
14 15110743 DHEA YOHAMANDA LEORENZY 
15 15110550 DINDA PUTRI YUDHA 
16 15110441 DWI SEPTIANI WULANDARI 
17 15110214 FACHRI RAHMAD AULIA 
18 15111065 FAHMIYENI ADRIATI 
19 15110397 FAUZIA RAHMI 
20 15110741 FEBRI MARTALINA 
21 15110537 FIRMA HAYATI 
22 15111275 FRISKA RAMADHANI 
23 15110068 FUJA REZKI DANDA 
24 15111329 HAFIIZH ALBAR FERARI 
25 15110841 HESTI NOVRIANI 
26 15111060 HOTMA RIA 
27 15110085 IKKE NURJANAH 
28 15110940 INDAH TRIE PURNAMA SARI 
29 15110080 INSANUL FIKRI 
30 15111002 INTAN HILMA PUTRI 
31 15111080 IRA LATIFANY 
32 15111396 IRVAN SAPUTRA 
33 15110456 IVAN ADE BRATA 
34 15110201 JABAL THARIQ MUTAKHARI 
35 15111166 JESSYCA ASRIL 
36 15111467 MAHARANI 
37 15111205 MAHARANI ANDI PUTRI 
38 15110586 MONALISA SEPTIANI 
39 15110277 MUHAMMAD IQBAL 
40 15111359 MUHAMMAD RIZKY 
41 15110930 MUTHIA EKADIANY 
42 15110812 NADYRA FEBRIANI 
43 15110645 OKI ANDRIANUS 
44 15110073 ORIYANA PRATIWI 
45 15111210 PEZARI ILMI YANI 
46 15110724 PUTRI AULIA RAHMI 
47 15111183 RAHMI EKA PUTRI 
NO NO.PESERTA NAMA 
48 15110593 RANI VISKA NANDA 
49 15111374 RESHA PERMATA SARI 
50 15110374 REVI RAHMA DONA 
51 15111096 RINI SUSWATI 
52 15111346 RISA AULIA RAHMAH 
53 15110432 ROSLIANA 
54 15111188 SARI DAHAYU SUKMA 
55 15110373 TIARA ZONA AGUSTIN 
56 15111498 TRI MATHA YUDHA 
57 15110503 TRIANA UTARY 
58 15111014 ULFATUL MAWADDAH YAHYA 
59 15110242 VINESA TRI ANANDA 
60 15110630 VINIA ELVIS 
61 15110167 YUMITA AGUSTI 
 
 
Rektor, 
 
 
 
Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE, MA 
NIP. 19601129 198603 1 003 
